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Señores miembros del Jurado. 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento para elaborar la 
tesis de Maestría en gestión pública sección ciencias administrativas presentadas 
a la Universidad César Vallejo Sede - Lima, presentamos la tesis titulada. 
“Liderazgo del funcionario y satisfacción laboral según personal administrativo y 
asistencial del Hospital Víctor Larco Herrera en el 2013”. 
 
Esta investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre el liderazgo del 
funcionario y satisfacción laboral según personal administrativo y asistencial del 
Hospital Víctor Larco Herrera en el 2013, en ella se busco demostrar la 
importancia que tiene considerar si el liderazgo del equipo directivo inciden en la 
satisfacción laboral y si esto tiene relevancia en los diversos trabajadores dado su 
particularidad considerando su directa relación con el análisis de esta 
investigación, dado que la teoría indica que las diversas formas que adoptan los 
trabajadores repercuten en el nivel consolidación personal y esto debería estar 
contribuyendo así al desarrollo productivo del país. 
 
El documento consta de V capítulos, el I Capítulo describe el problema de 
investigación, el II capítulo presenta el marco teórico, el III capítulo está 
compuesto por el marco metodológico, el IV presenta el análisis de los resultados 
y el V capítulo expone las conclusiones y sugerencias así como el conjunto de 
anexos de la investigación, 
 
Esperamos señores miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
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El objetivo de la investigación fue Determinar la relación que existe entre el 
Liderazgo del funcionario y la satisfacción laboral según el personal administrativo 
y asistencial del Hospital Víctor Larco Herrera - 2013, el estudio se realizó en el 
contexto de la búsqueda permanente de conocimientos respecto a la gestión 
organizacional en tiempos de cambios y capacitaciones permanentes promovidos 
por el Ministerio de Salud, considerando para ello la importancia del liderazgo que 
representa los funcionarios de las distintas organizaciones públicas. 
 
En este estudio particularmente se asumió el método hipotético deductivo de 
diseño no experimental transversal correlacional en la cual se aplicó un 
instrumento tipo escala de Likert para medir la percepción del nivel de Liderazgo 
de los Funcionarios y otro instrumento para recolectar datos de la satisfacción 
laboral de acuerdo a la percepción de los sujetos considerados como muestra de 
estudio. 
 
Las conclusiones arribadas indican que en las instituciones analizadas existe un 
nivel de liderazgo fuerte así como una correlación directa positiva y altamente 
significativa al nivel de ,000 entre estas dos variables analizadas. 
 








The aim of the research was to determine the relationship between the official 
leadership and job satisfaction as hospital administrative staff Víctor Larco Herrera 
- 2013, the study was conducted in the context of the ongoing search for 
knowledge about organizational management in times of change and ongoing 
training promoted by the Ministry of Health, for it considering the importance of 
leadership officials representing various public organizations 
 
In this study particularly the hypothetical deductive method of cross- correlational 
non-experimental design in which a Likert -type scale instrument was applied to 
measure the perceived level Leadership Officers and other instruments to collect 
data for job satisfaction was assumed according the perception of the subjects 
considered as study sample 
 
The conclusions reached indicate that the institutions analyzed there is a level of 
strong leadership and a positive and highly significant at, 000 direct correlation 
between these two variables 
 






El presente Trabajo de Investigación, que tiene como título “Liderazgo del 
funcionario y satisfacción laboral según personal administrativo y asistencial del 
Hospital Víctor Larco Herrera - 2013” ha sido desarrollado teniendo en cuenta la 
importancia del estudio, y nace como forma de conocer los aspectos que 
presentan el liderazgo del funcionario desde la motivación, capacidad gerencial 
así como las funciones que desarrolla el personal la cual determina el nivel de su 
desempeño laboral. 
 
Cabe resaltar que en la actualidad el enfoque teórico de sistemas establecen las 
características del personal en su rol principal del responsable en la función 
gerencial se refiere a la competencia de manejo del conocimiento así como la 
función que se traduce en el uso de medios materiales y estrategias para 
fomentar generar y mediar el mejor desempeño profesional de los trabajadores, 
por otro lado desde el enfoque sistémico organizacional y psicológico se enfoca el 
análisis del liderazgo del funcionario, referido a la actuación en los procesos de 
gestión institucional del hospital Víctor Larco Herrera que en este caso se refiere a 
la capacidad gerencial, las relaciones humanas y la motivación que se aprecia 
entre los agentes del Hospital Víctor Larco Herrera. 
 
La investigación es de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental 
transversal utilizando un cuestionario como instrumento de recolección de datos; 
asimismo, el método que se utilizó es hipotético deductivo de enfoque cuantitativo 
a través del análisis estadístico que por las características de las variables se 
utilizó la estadística descriptiva en frecuencias así como la prueba de rho de 
Spearman para la prueba de hipótesis. 
 
El presente Trabajo de Investigación está constituido en los siguientes capítulos: 
 
Capítulo I, Problema de Investigación, que comprende: Planteamiento del 
Problema sobre la relación del nivel de liderazgo del funcionario y satisfacción 
laboral en base a las dimensiones establecidas para este estudio según la teoría 
xv 
 
fundamentada, asimismo comprende la Formulación del Problema, Justificación, 
Antecedentes, Objetivos de la Investigación. 
 
Capítulo II, Marco Teórico, que comprende los planteamientos teóricos de las 
variables liderazgo del funcionario desde el enfoque sistémico, organizacional en 
la cual se empodera la actuación del funcionario como un gerente del Hospital 
Víctor Larco Herrera, por otro lado se determina las características que llegan a 
establecer el de nivel satisfacción laboral desde el modelo teórico de sistemas 
dado que es el responsable directo del mejor desempeño profesional de los 
trabajadores así como la definición de términos más utilizados en la investigación 
 
Capítulo III, Marco Metodológico, que comprende, la formulación de hipótesis, la 
definición conceptual y operacional de las variables en el tipo de Investigación, 
sustantiva de diseño de Investigación no experimental transversal correlacional, 
en una población y muestra de trabajadores administrativos y asistenciales, para 
ello se utilizo la técnica de la encuesta y se aplico instrumentos de recolección de 
validados por juicio de expertos y determinados su confiabilidad por Alpha de 
Cronbach analizando los datos con una prueba no paramétrica. 
 
Capítulo IV, presenta resultados descriptivos, prueba de normalidad e inferencial, 
contrastados con los fundamentos teóricos, finalmente, Conclusiones, 
Sugerencias, Referencias Bibliográficas y Anexos;  que comprende. Matriz de 
Consistencia, Instrumentos, Validaciones y otros hallazgos. 
 
